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Kavitation på skibspropellere er årsag til formindsket propellerkraft, støj, vibrationer og erosion. De forøgede 
krav om propellere med høj virkningsgrad gør det vanskeligt at undgå kavitation. I dag analyseres 
propellerkavitation ved hjælp af modelforsøg i en kavitationstunnel, empiriske metoder eller numeriske 
strømningsberegning uden friktion; men modelforsøg er kostbare og de to andre metoder har begrænset 
nøjagtighed. 
 
Numeriske strømningsberegninger, CFD (computational fluid dynamics), hvor viskositet tages med i 
beregningerne, er blevet almindelige for anvendelser i industrien. I det foreliggende arbejde er flere 
kavitationsmodeller i en viskos strømningsløser undersøgt med hensyn til deres hydrodynamiske og numeriske 
egenskaber, og én af kavitationsmodellerne er testet ved beregning af kavitation på propellere. 
 
Fire kavitationsmodeller er implementeret i DTU’s og Risø-DTU’s RANS-løser EllipSys. Numeriske 
resultater for to-dimensional strømning med kavitation for et hydrofoil er sammenlignet med forsøgsresultater.  
Yderligere beregninger og sammenligninger med forsøg er udført for hydrofoils i tre-dimensional strømning 
og for en konventionel og en high-skew propeller. Beregningerne gengiver typiske kavitationsfænomener 
såsom variation af løft og modstand med kavitationens udstrækning, re-entrant jet og oscillerende grænse ved 
kavitetens nedstrøms afslutning. Beregningerne for propellere er udført for åbent vand og bag skib. Det 
beregnede kavitationsprofil viser rimelig overensstemmelse med forsøgsresultater, og den transiente 
karakteristik af kavitationsdannelsen og –henfaldet er gengivet i simuleringen. 
 
 
 
 
